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%NTRE฀ OCTOBRE฀ ฀ ET฀ AVRIL฀ ฀ PRÒS฀ DUNE฀ CINQUANTAINE฀ DE฀ LETTRES฀AFmUAIENT CHAQUE SEMAINE AU MAUSOLÏE DARÔH	฀DE฀LIMAM฀AL3HÊl@Ô฀VÏRI



















TRAUMATISMES฀ET฀DE฀CONmITS QUI LES OPPOSENT Ì LEUR CERCLE FAMILIAL AMICAL
PROFESSIONNEL฀ OU฀ DE฀ VOISINAGE฀ ET฀ IMPLORENT฀ SON฀ POUVOIR฀ TRANSCENDANT฀ ,ES฀










Ì฀ UN฀ SAINT฀ 3URTOUT฀ Ì฀ UN฀ SAINT฀ )L฀ CONVIENT฀ DE฀ CHERCHER฀ LES฀MOTS฀ ADÏQUATS฀
DEMPLOYER฀LES฀FORMULES฀CONSACRÏES฀DE฀CONFÏRER฀AUX฀SUPPLIQUES฀UNE฀FORME฀








MÏCANISMES฀NARRATIFS฀ UTILISÏS฀ POUR฀ APPUYER฀ UNE฀ REQUÐTE฀ AINSI฀ QUE฀ LES฀ PRO




!lN DE MIEUX CENTRER NOTRE PROPOS NOUS AVONS SÏLECTIONNÏ UNE SEULE LETTRE
JUGÏE฀ASSEZ฀REPRÏSENTATIVE฀DE฀TOUT฀LE฀CORPUS฀MÐME฀SI฀ELLE฀RELÒVE฀DU฀DÏSORDRE฀













LAIRES฀ADRESSÏES฀Ì฀AL3HÊl@Ô ENTRE  ET  LE SOCIOLOGUE ÏGYPTIEN 3AYYID
@5WAYS฀	฀A฀DÏPEINT฀AL3HÊl@Ô COMME UNE SORTE DE CONFESSEUR DON
NANT฀ LABSOLUTION฀Ì฀ SES฀ SUPPLIANTS฀#EUXCI฀i฀SONT฀ TOTALEMENT฀PERSUADÏS฀QUE฀
LIMAM฀NE฀ SE฀VENGE฀PAS฀DEUX฀ TANT฀QUILS฀ONT฀AVOUÏ฀ LEURS฀ FORFAITS฀ ET฀QUIL฀NE฀




i฀DOLÏANCE฀w฀ MAZLIMA	฀SONT฀ FRÏQUEMMENT฀UTILISÏS฀PAR฀ LA฀MAJORITÏ฀DES฀REQUÏ
RANTS฀CELUI฀DE฀i฀DÏNONCIATION฀w฀BALÊGH	฀EST฀PARFOIS฀EXPLICITEMENT฀MENTIONNÏ฀฀













DAL3HÊl@Ô VISENT Ì TRAVERS LINCINÏRATION DE CES LETTRES Ì DISSUADER LES lDÒLES
DE฀ POURSUIVRE฀ CES฀ FERVEURS฀ CONSIDÏRÏES฀ COMME฀ UNE฀ IDOLÊTRIE฀ DE฀ BAS฀ ÏTAGE฀
-AIS฀LA฀DESTRUCTION฀VOLONTAIRE฀ET฀SYSTÏMATIQUE฀DU฀COURRIER฀DE฀LIMAM฀AL3HÊl@Ô
฀ 3AYYID฀ @5WAYS฀ 2ASÊIL฀ ILA฀ ALIMÊM฀ AL3HÊl@Ô :ÊHIRAT IRSÊL ALRASÊIL ILA DARÔH









฀ 3YLVIE฀ $%./)8฀ i&USTÊT฀ LIEU฀ DE฀MÏMOIREw฀ DANS฀ ,IEUX฀ DISLAM฀ ³D฀!UTREMENT฀
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ET฀ MAGISTRALEMENT฀ ÏTUDIÏES฀ PAR฀ ,UC฀ "OLTANSKI฀ #ONTRAIREMENT฀ Ì฀ CES฀ LETTRES฀
OUVERTES฀ LES฀DÏNONCIATIONS฀ADRESSÏES฀Ì฀ LIMAM฀AL3HÊl@Ô SONT RÏDIGÏES DANS
LA฀ SOLITUDE฀ET฀ TRANSMISES฀ SUBREPTICEMENT฀PAR฀ LES฀ INTÏRESSÏS฀EUXMÐMES฀ SANS฀
AUCUNE฀ASSISTANCE฀EXTÏRIEURE฀ AVOCATS฀ ÏCRIVAINS฀PUBLICS฀ AUXILIAIRES฀DE฀ JUS
TICE฀ETC	฀°฀ LA฀DIFFÏRENCE฀DES฀ LETTRES฀DE฀ RÏMISSION฀DU฀-OYENÊGE฀ANALYSÏES฀
PAR฀.ATALIE฀:EMON฀$AVIS฀DANS฀LA฀RÏDACTION฀DESQUELLES฀NOTAIRES฀CLERCS฀OFl
CIERS฀ DE฀ CHANCELLERIE฀ HOMMES฀DE฀ LOI฀ ET฀ SECRÏTAIRES฀ DU฀ ROI฀ JOUAIENT฀ UN฀ RÙLE฀
฀ ,UC฀ "/,4!.3+)฀ ,!MOUR฀ ET฀ LA฀ *USTICE฀ COMME฀ COMPÏTENCES฀ ³D฀-ÏTAILIÏ฀ 0ARIS฀
฀฀P
฀ *ADIS฀LE฀PARVIS฀DU฀MAUSOLÏE฀DE฀LIMÊM฀AL3HÊl@Ô ÏTAIT OCCUPÏ PAR DES ÏCRIVAINS
PUBLICS฀KATABA฀@UMßMIYßN	฀LOUANT฀LEURS฀SERVICES฀AUX฀VISITEURS฀ANALPHABÒTES฀DÏSIRANT฀
DÏPOSER฀UNE฀LETTRE฀AU฀SAINT฀,EUR฀EXISTENCE฀DANS฀LES฀ANNÏES฀SOIXANTE฀EST฀ATTESTÏE฀Ì฀










ARRONDIR฀LEURS฀lNS DE MOIS DIFlCILES CEUXCI NE RECHIGNAIENT PAS Ì฀PRÐTER LEUR PLUME
MOYENNANT฀UNE฀PIÏCETTE฀#EPENDANT฀ ILS฀ FURENT฀CONTRAINTS฀DARRÐTER฀AlN DE NE PAS
ENCOURAGER฀CES฀PRATIQUES฀VILIPENDÏES฀PAR฀L!DMINISTRATION฀$E฀NOS฀JOURS฀LA฀PLUPART฀
DES฀VISITEURS฀ARRIVENT฀MUNIS฀DE฀ LEURS฀ SUPPLIQUES฀ RÏDIGÏES฀AUPARAVANT฀Ì฀ LA฀MAISON฀









SIÒCLE฀LES฀SOLLICITEURS฀ACTUELS฀DAL3HÊl@Ô NE FONT PAS DE MEACULPA #HEZ EUX
LE฀REPENTIR฀CÒDE฀LA฀PLACE฀Ì฀LA฀VENGEANCE฀LE฀TALION฀PREND฀LE฀PAS฀SUR฀LE฀PARDON฀
,A฀COMPARAISON฀ENTRE฀DUNE฀PART฀CES฀DEUX฀CORPUS฀PUBLIÏS฀DE฀"OLTANSKI฀ET฀DE฀
:EMON฀$AVIS฀ ET฀ DAUTRE฀ PART฀ CELUI฀ DE฀ LIMAM฀ AL3HÊl@Ô MÏRITE DÏVELOPPE
MENT฀-ALHEUREUSEMENT฀ELLE฀DÏBORDE฀LE฀CADRE฀ÏTROIT฀DE฀CET฀ARTICLE





CONCERNÏES฀ATTESTE฀DE฀LINmUENCE RELIGIEUSE ET SPIRITUELLE DONT BÏNÏlCIE LIMAM
AUPRÒS฀DES฀lDÒLES $AILLEURS CE PHÏNOMÒNE SE MAINTIENT PUISQUE LE CORPUS


































	฀5N฀ DÏNONCIATEURVICTIME฀ QUI฀ EN฀ SON฀ NOM฀PROPRE฀ PRONONCE฀ UN฀ FOU
DROYANT฀ RÏQUISITOIRE฀ °฀ LEXCEPTION฀ DE฀ QUELQUES฀ CAS฀ Oá฀ LA฀ DÏNONCIATION฀ EST฀
ASSUMÏE฀PAR฀UNE฀TIERCE฀PERSONNE฀UNE฀MÒRE฀SINSURGEANT฀CONTRE฀LES฀TRACAS฀SUBIS฀













PLE฀CONTRE฀UNE฀AMIE฀COMMUNE฀	฀lLS ET MÒRE CONTRE UNE TIERCE PERSONNE




	฀ 5N฀ OU฀ SOUVENT฀ PLUSIEURS฀ DÏNONCÏSPERSÏCUTEURS฀ QUI฀ ABSENTS฀ SONT฀
NATURELLEMENT฀ PRIVÏS฀DE฀PLAIDOIRIE฀ ET฀ NONT฀ PAS฀ VOIX฀ AU฀ CHAPITRE฀ &ACE฀ Ì฀ AL




















LÏE฀DAL3HÊl@Ô AU COURS DE LA PREMIÒRE QUINZAINE DU MOIS DE FÏVRIER 

















LÏMOTION฀QUI฀A฀Dß฀PRÏSIDER฀Ì฀SA฀ RÏDACTION฀CETTE฀ LETTRE฀SEMBLE฀ TRACÏE฀DUNE฀
MAIN฀SßRE฀DUN฀SEUL฀TRAIT฀SANS฀TRACES฀DHÏSITATIONS฀NI฀MARQUES฀DE฀RÏTICENCES฀
NI฀INDICES฀DAUTOCENSURE
฀6U฀ LE฀CARACTÒRE฀ SACRÏ฀DE฀CE฀COURRIER฀NOMBREUX฀SONT฀ LES฀POSTIERS฀QUI฀ SOBLIGENT฀
Ì฀ACHEMINER฀ LES฀ LETTRES฀ADRESSÏES฀AU฀MAUSOLÏE฀DAL3HÊl@Ô MÐME LORSQUELLES SONT









SUR฀LUI฀SUFlT GÏNÏRALEMENT Ì LE RAISONNER n Ì MOINS QUIL NE SOIT DE TRÒS MAUVAISE FOI
,E฀PLAIDEUR฀Nª฀฀RAPPORTE฀QUE฀LORSQUE฀LE฀CONmIT A COMPLÒTEMENT DÏGÏNÏRÏ  i MA
MÒRE฀LUI฀;SON฀ADVERSAIRE=฀A฀DIT฀฀JE฀VAIS฀RÏCITER฀@IDIYYAT฀9ÊSÔN฀SUR฀TOI฀)L฀LUI฀A฀RÏPLIQUÏ฀฀









MÐME฀ TRAME฀ STYLISTIQUE฀ %LLE฀ SARTICULE฀ AUTOUR฀ DE฀ QUATRE฀ AXES฀ PRINCIPAUX฀฀ UN฀
PRÏAMBULE฀LÏNONCÏ฀DE฀LA฀PLAINTE฀LE฀PRONONCÏ฀DE฀LA฀REQUÐTE฀ET฀UNE฀PÏRORAISON฀
1UAND฀ELLES฀NE฀SONT฀PAS฀DISTINCTES฀SÏMANTIQUEMENT฀CES฀QUATRE฀SUBDIVISIONS฀LE฀











TOIRES฀SONT฀ATTACHÏES฀DES฀VERTUS฀SPÏCIlQUES QUE LES SOLLICITEURS NE SEMBLENT PAS
MÏCONNAÔTRE฀0ARFOIS฀LE฀RECOURS฀Ì฀CE฀GENRE฀DE฀FORMULES฀CONSACRÏES฀NEST฀QUUNE฀















AUSSI฀COMPLEXE฀QUE฀CRUCIAL฀3UFlSAMMENT COMPLEXE POUR RENDRE ARDU LÏTABLISSE
MENT฀DE฀TOUT฀RÏPERTOIRE฀ALPHABÏTIQUE฀DES฀PRINCIPAUX฀PERSONNAGES฀#OMPAGNONS฀
DU฀0ROPHÒTE฀ÏRUDITS฀JURISTES฀SOUlS SAVANTS ETC	 OU INDEX DES TABAQÊT฀ET฀DES฀
฀4OUS฀LES฀NOMS฀PROPRES฀ET฀COORDONNÏES฀DES฀SUPPLIANTS฀ONT฀ÏTÏ฀SUBSTITUÏS฀AlN DE
PRÏSERVER฀LEUR฀ANONYMAT฀
฀$ICTIONNAIRES฀ BIOGRAPHIQUES฀ PRÏSENTANT฀ LES฀ SAINTS฀ WALÔ฀ PL฀ AWLIYÊ	฀ PAR฀ ORDRE฀
CHRONOLOGIQUE฀OU฀PAR฀GÏNÏRATIONS















LIMAM฀AL3HÊl@Ô LE MAXIMUM DE SUSPECTS 1UITTE Ì CE QUE CE DERNIER FASSE
LUIMÐME฀LE฀TRI฀EN฀CHÊTIANT฀LES฀CRIMINELS฀ET฀ÏPARGNANT฀LES฀INNOCENTS฀฀i฀0UNIS฀
CEUXCI฀SIL฀Y฀A฀PARMI฀EUX฀UN฀PERSÏCUTEUR฀QUI฀MA฀OPPRIMÏ฀w฀,E฀DÏNONCIATEUR฀
Nª฀฀EST฀LEXCEPTION฀QUI฀CONlRME CETTE RÒGLE !PRÒS AVOIR EXPOSÏ LES MOTIFS DE






CARTOUCHES฀ DE฀ LEURS฀ RIVAUX฀ LES฀ ANCIENS฀ PHARAONS฀ RÏDUISAIENT฀ LEXISTENCE฀ DE฀
CEUXCI฀ Ì฀ UN฀ BRASILLEMENT฀ DÏTINCELLES฀ SUR฀ LENCLUME฀ DU฀ NÏANT฀ $E฀ MÐME฀
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MÊLE฀LA฀KUNYA฀DE฀LINDIVIDU฀RENVOIE฀AU฀NOM฀DE฀SA฀lLLE AÔNÏE  i &AHÔMA MÒRE DE
-ANÊL฀w฀$ANS฀NOTRE฀CORPUS฀LES฀INDIVIDUS฀SONT฀ÏGALEMENT฀DÏSIGNÏS฀PAR฀LEUR฀lLIA
TION฀NASAB	฀MATERNELLE฀INTRODUITE฀PAR฀i฀IBN฀w฀lLS	 OU i BINT฀w฀lLLE	  i &AHÔMA
lLLE DE .ÊDYA w !INSI LE PATRONYME TENDIL Ì SEFFACER DEVANT LE MÏTRONYME QUI
LUI฀SEMBLE฀BIEN฀DOTÏ฀DUN฀POTENTIEL฀HAUTEMENT฀MAGIQUE
6ALORISATION฀DU฀REQUÏRANT




DE฀DEVENIR฀UN฀TITRE฀HONORIlQUE DES DESCENDANTS DU 0ROPHÒTE -UHAMMAD฀
!UJOURDHUI฀IL฀SIGNIlE TOUT SIMPLEMENT i -ONSIEUR w AUTREMENT DIT UNE PER
SONNE฀DISTINGUÏE฀DONC฀PAS฀UN฀ TRAVAILLEUR฀MANUEL฀NI฀UN฀PAYSAN฀ ,E฀ TITRE฀DE฀
i฀SHAYKH฀w฀PL฀SHUYßKH฀MASHÊYIKH	฀A฀DE฀NOMBREUSES฀ACCEPTIONS฀)L฀RENVOIE฀
SOIT฀Ì฀UNE฀FONCTION฀SUPÏRIEUR฀DUN฀ÏTABLISSEMENT฀RELIGIEUX฀PRÏDICATEUR฀DUNE฀
MOSQUÏE฀MAÔTRE฀SPIRITUEL฀DUNE฀CONFRÏRIE฀SOUlE ETC	 SOIT Ì UN RANG SOCIAL
ÏLEVÏ฀PERSONNE฀DONT฀LÊGE฀MßR฀LE฀SAVOIR฀LEXPÏRIENCE฀OU฀LORIGINE฀FORCENT฀LE฀
RESPECT	฀6ISÌVIS฀DU฀SAINT฀LUSAGE฀DUN฀TITRE฀LAQAB	฀OU฀DUN฀TERME฀DE฀POLITESSE฀
TOUT฀ COMME฀ LE฀ RECOURS฀ AUX฀ QUALIlCATIFS PRESTIGIEUX PARENT LE DÏNONCIATEUR
DUNE฀ AURÏOLE฀ DE฀ DIGNITÏ฀ DUN฀ HALO฀ DHONORABILITÏ฀ OU฀ POUR฀ EMPRUNTER฀ UN฀




MOINS฀VRAISEMBLABLE฀#HEIKH฀ @!MR฀ SE฀ SERVIRA฀DE฀CETTE฀ GARANTIE฀MORALE฀POUR฀
MIEUX฀SE฀DISCULPER฀DUN฀ÏCART฀DE฀CONDUITE฀ENTRETENIR฀DES฀RAPPORTS฀SEXUELS฀AVEC฀
UNE฀FEMME฀MARIÏE	฀COMME฀NOUS฀LE฀VERRONS฀PLUS฀BAS
0AR฀AILLEURS฀QUATRE฀ LETTRES฀DE฀NOTRE฀CORPUS฀ SONT฀ RÏDIGÏES฀ SUR฀DU฀PAPIER฀Ì฀
LETTRES฀Ì฀ENTÐTE฀)L฀SAGIT฀DUNE฀REQUÐTE฀DE฀PROCRÏATION฀FORMULÏE฀PAR฀UN฀COUPLE฀
฀,A฀lLIATION UTÏRINE BEAUCOUP PLUS SßRE QUE LA lLIATION PATERNELLE EST PROBABLE
MENT฀ UNE฀ RÏMINISCENCE฀ ANTÏISLAMIQUE฀ DUNE฀ SOCIÏTÏ฀MATRIARCALE฀ Oá฀ LA฀ PARENTÏ฀ SE฀















	฀ET฀ENlN DUNE DEMANDE DE VENGEANCE ADRESSÏE PAR UNE PLAIGNANTE SUR
DU฀PAPIER฀ Ì฀ ENTÐTE฀DU฀GÏANT฀DU฀BÊTIMENT฀!RAB฀#ONTRACTORS฀/SMAN฀!HMAD฀
/SMAN฀฀ #IE฀ i฀!LMUQÊWILßN฀ AL@ARAB฀ @5THMÊN฀!HMAD฀ @5THMÊN฀WA฀ SHU


















LAPITOIEMENT฀EN฀SE฀QUALIlANT DE  i VEUVE PERSÏCUTÏE w 	  i FEMME QUI
ÏLÒVE฀DES฀ORPHELINS฀w฀	฀฀i฀*AI฀CINQ฀ENFANTS฀ET฀SUIS฀ENCEINTE฀w฀	฀฀i฀*E฀







-AIS฀ CHEIKH฀ @!MR฀ NEN฀ DIRA฀ PAS฀ PLUS฀ SUR฀ SON฀ IDENTITÏ฀$ANS฀ LE฀ COURRIER฀
DAL3HÊl@Ô LES AUTRES DONNÏES OBJECTIVES ÊGE PROFESSION LIEU DE RÏSIDENCE	
NE฀SONT฀EXPLICITEMENT฀MENTIONNÏES฀QUE฀LORSQUELLES฀SERVENT฀RÏELLEMENT฀LE฀RÏCIT฀
OU฀QUELLES฀ TOUCHENT฀ LA฀ SUBSTANCE฀MÐME฀DE฀ LA฀ REQUÐTE฀3INON฀ON฀ LES฀PASSE฀
SOUS฀SILENCE฀5NE฀VICTIME฀DE฀HARCÒLEMENT฀PROFESSIONNEL฀NOMETTRA฀PAS฀DE฀PRÏ
CISER฀AU฀SAINT฀SON฀MÏTIER฀AINSI฀QUE฀ LES฀COORDONNÏES฀DE฀SON฀EMPLOYEUR฀ 	฀
5NE฀VIEILLE฀lLLE CHERCHANT ARDEMMENT Ì CONVOLER METTRA EN EXERGUE SON ÊGE
CRITIQUE฀AlN QUE LIMAM PUISSE DILIGEMMENT INTERVENIR  i *ATTEINS LÊGE DE
TRENTECINQ฀ANS฀ET฀SUIS฀TOUJOURS฀PAS฀MARIÏE฀JUSQUÌ฀PRÏSENT฀w฀	฀฀i฀*E฀SUIS฀
lANCÏE DEPUIS CINQ ANS w 	 5NE PERSONNE ILLÏGALEMENT EXPROPRIÏE SIGNA
LERA฀Ì฀AL3HÊl@Ô SON ADRESSE PRÏCISE  i *E SUIS LE PROPRIÏTAIRE DE LIMMEUBLE
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DANS฀ UNE฀ SOIF฀ INEXTINGUIBLE฀ DE฀ VENGEANCE฀ CERTAINS฀ DÏNONCIATEURS฀ PERDENT฀
TOTALEMENT฀ LE฀lL DE LEUR RÏCIT #ELA SE TRADUIT PARFOIS PAR UNE ÏNUMÏRATION





#E฀NEST฀ PAS฀DU฀ TOUT฀ LE฀ CAS฀DE฀ CHEIKH฀ @!MR฀QUI฀PLACIDEMENT฀OPTE฀POUR฀UN฀
RÏCIT฀CHRONOLOGIQUE฀BIEN฀lCELÏ )L PLONGE JUSQUAUX RACINES DE SA MÏSAVEN
TURE฀AMOUREUSE฀ET฀DÏTAILLE฀LES฀ANTÏCÏDENTS฀DE฀SON฀AFFAIRE฀DE฀CUR฀,AISSONSLUI฀
LA฀PAROLE฀฀






฀.ONOBSTANT฀ LE฀CARACTÒRE฀PÏRILLEUX฀ET฀ INSATISFAISANT฀DE฀ TOUTE฀ TENTATIVE฀DE฀ TRADUC
TION฀DES฀SUPPLIQUES฀NOUS฀NOUS฀SOMMES฀EFFORCÏ฀DE฀RESTER฀AUTANT฀QUE฀FAIRE฀SE฀PEUT฀LE฀
PLUS฀PRÒS฀POSSIBLE฀DU฀TEXTE฀AlN DE PRÏSERVER LE CACHET PERSONNEL DE CHACUNE DENTRE




























Ì฀ÏCRIRE฀DURANT฀UN฀MOIS฀OU฀PLUS฀JE฀NE฀POURRAIS฀;SUFlSAMMENT= DÏCRIRE LA MÏCHAN






MALVEILLANT฀QUI฀ CHERCHE฀ SOURNOISEMENT฀Ì฀ LES฀PROVOQUER฀ET฀lNIT PAR LES FAIRE
SORTIR฀DE฀LEURS฀GONDS฀!LORS฀ILS฀RIPOSTENT฀LÏGITIMEMENT฀ET฀SANS฀PRÏMÏDITATION฀Ì฀
CES฀PROVOCATIONS฀ )LS฀SE฀POSITIONNENT฀EN฀LÏGITIME฀DÏFENSE฀EN฀CONTREOFFENSE฀
$ANS฀ LEURS฀ RÏCITS฀ CIRCONSTANCIÏS฀ Ì฀ AL3HÊl@Ô ILS SE CHERCHENT DES ALIBIS DES








ENTRE฀ LA฀PREMIÒRE฀ ET฀ LA฀ TROISIÒME฀PERSONNE฀DU฀ SINGULIER฀$UN฀CÙTÏ฀ LE฀ i฀JE฀w฀
SUBIT฀LES฀ASSAUTS฀IMPÏTUEUX฀DE฀LA฀SÏDUCTION฀SE฀DÏBAT฀HONORABLEMENT฀AVANT฀DE฀


















lNALEMENT mÏCHI POUR LUI FAIRE PLAISIR QUIL SEST i฀SACRIlÏ w POUR LA฀SOULAGER 
&ORMALISME฀JURIDIQUE









RÏVÏLÏE	฀ONT฀VALU฀Ì฀LIMAM฀AL3HÊl@Ô EN MÐME TEMPS QUE LESTIME DE LA POPULATION
LHOSTILITÏ฀ IMPLACABLE฀ DU฀WÊLÔ฀ TYRANNIQUE฀ DE฀ CETTE฀ PROVINCE฀ #ELUICI฀ A฀ ACCUSÏ฀ AL
3HÊl@Ô DE FOMENTER DES TROUBLES POLITIQUES Ì LA TÐTE DE NEUF ALAOUITES ET DINSUFmER
UNE฀RÏBELLION฀VISANT฀Ì฀DÏTRÙNER฀LE฀CALIFE฀(ÊRßN฀AL2ASHÔD฀AU฀PROlT DUN DESCENDANT
DE฀@!LÔ฀B฀!BÔ฀©ÊLIB฀#ERTES฀AL3HÊl@Ô NE CACHAIT PAS SA SYMPATHIE POUR LIMÊM @!LÔ ET
SES฀DESCENDANTS฀QUIL฀AVAIT฀COUTUME฀DE฀FRÏQUENTER฀AU฀9ÏMEN฀%XPÏDIÏS฀MANU฀MILITARI฀
Ì฀"AGHDÊD฀SUR฀ORDRE฀DU฀CALIFE฀LES฀NEUFS฀i฀CONSPIRATEURS฀w฀EURENT฀BEAU฀CLAMER฀LEUR฀
INNOCENCE฀ILS฀FURENT฀SOMMAIREMENT฀DÏCAPITÏS฀!L3HÊl@Ô LUI NE DOIT SON SALUT QUÌ
SON฀ÏLOQUENCE฀ET฀SON฀COURAGE฀3ON฀SAVOIR฀ENCYCLOPÏDIQUE฀A฀VIVEMENT฀IMPRESSIONNÏ฀
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NE฀SEST฀PAS฀ TERNIE฀AU฀lL DES SIÒCLES DANS DES ESPRITS ÏCHAUDÏS PAR LE DÏNI DE










%XCELLENCE฀ 3ON฀!LTESSE฀-ONSEIGNEUR฀ LIMAM฀AL3HÊl@Ô !VEC INlNIMENT DE
RESPECT฀JEXPOSE฀CE฀QUI฀SUIT฀DEVANT฀VOTRE฀HONORABLE฀#OUR฀;DE฀JUSTICE=฀w฀	฀
#ETTE฀OFlCIALITÏ SE TRADUIT ÏGALEMENT PAR LAJOUT DE NOTA฀BENE฀MALHßZA	฀฀
	฀฀DE฀POSTSCRIPTUM฀ ฀	฀฀OU฀DE฀ TIMBRE฀lSCAL   	 %NlN
LOBLIGATION฀POUR฀TOUT฀ACTE฀OFlCIEL DÐTRE SIGNÏ ET DATÏ SAPPLIQUE ÏGALEMENT Ì
CERTAINES฀LETTRES฀DE฀NOTRE฀CORPUS฀฀฀DES฀PLAIDEURS฀ONT฀APPOSÏ฀LEUR฀SIGNATURE฀
OU฀n฀POUR฀LES฀SOLLICITEURS฀ANALPHABÒTES฀n฀LEUR฀EMPREINTE฀DIGITALE฀฀	฀AU฀
BAS฀DE฀LA฀LETTRE฀1UANT฀Ì฀LA฀DATE฀QUI฀lGURE SYSTÏMATIQUEMENT EN DERNIÒRE LIGNE
Ì฀ LEXCEPTION฀DE฀ LA฀ LETTRE฀Nª฀฀Oá฀ELLE฀ EST฀ INSCRITE฀ EN฀PREMIÒRE฀ LIGNE฀ ELLE฀
ADOPTE฀SOIT฀LE฀CALENDRIER฀ROMAIN฀฀฀฀฀	฀SOIT฀LE฀CALENDRIER฀
HÏGIRIEN฀฀	฀SOIT฀LES฀DEUX฀SYSTÒMES฀DE฀DATATION฀RÏUNIS฀	




CHEIKH฀ @!MR฀ EN฀ EST฀ LA฀MEILLEURE฀ ILLUSTRATION฀ &ACE฀ Ì฀ AL3HÊl@Ô SIÏGEANT DANS
฀#RÏÏE฀Ì฀"AGHDÊD฀PAR฀LE฀CALIFE฀(ÊRßN฀AL2ASHÔD฀	฀CETTE฀FONCTION฀ÏMINENTE฀




HÊHIB	฀%N฀RÏALITÏ฀LIMÊM฀AL3HÊl@Ô NA JAMAIS EXERCÏ CE MINISTÒRE #EST SANS DOUTE
PAR฀mATTERIE OU IGNORANCE QUE LES SOLLICITEURS LE QUALIlENT DE QÊDÔ฀ALQUDÊT









Ì฀ INTRODUIRE฀ LES฀MOTIFS฀ DUN฀ JUGEMENT฀°฀ TRAVERS฀ AUSSI฀ LA฀ TOURNURE฀ JURIDIQUE฀
i฀DOMICILIÏE฀AU฀w฀ALKÊINA฀FÔ	
6ÏRITABLE฀CREUSET฀DE฀SOUFFRANCES฀ET฀DINDIGNATIONS฀LE฀COURRIER฀DE฀LIMAM฀




RASSEMBLÏS฀ET฀ FOURNIS฀PAR฀ LES฀ INTÏRESSÏS฀ )L฀NEST฀PAS฀CENSÏ฀MENER฀DENQUÐTE฀
NI฀VÏRIlER LE BIENFONDÏ DE LEURS ALLÏGATIONS ,E SAINT EST APPELÏ Ì INSTRUIRE
UNIQUEMENT฀Ì฀CHARGE฀$Oá฀LA฀TENTATION฀DE฀LUI฀MENTIR฀OU฀DE฀TRUQUER฀LES฀FAITS฀
QUAND฀ ILS฀ SONT฀ CONTRAIRES฀ Ì฀ LEURS฀ INTÏRÐTS฀ #ES฀ LETTRES฀ DE฀ DÏNONCIATION฀ SONT฀







%STCE฀ LE฀ SCANDALE฀ RETENTISSANT฀QUUNE฀ TELLE฀ LIAISON฀AURAIT฀ PROVOQUÏ฀AU฀ SEIN฀
DUNE฀ COMMUNAUTÏ฀ VILLAGEOISE฀ Oá฀ TOUT฀ lNIT INÏVITABLEMENT PAR PERCER  3E





*E฀ PRIE฀ DONC฀ VOTRE฀ %XCELLENCE฀ DE฀ RESTITUER฀MON฀DROIT฀ ;BAFOUÏ=฀ PAR฀ ELLE฀ CAR฀
ELLE฀MA฀TOUT฀PRIS฀%T฀CES฀ACTES฀QUELLE฀COMMET฀DANS฀SA฀MAISON฀NE฀PLAISENT฀Ì฀
$IEU฀NI฀Ì฀LA฀,OI฀SHAR@	฀*E฀BRIGUE฀VOTRE฀MUNIlCENCE #EST MA CONlANCE EN
$IEU฀ET฀EN฀VOUSMÐME฀QUI฀MA฀ENCOURAGÏ฀Ì฀RÏDIGER฀CETTE฀PLAINTE฀AlN DE LA
PUNIR฀ET฀DE฀RÏTABLIR฀MON฀DROIT฀0UISSESTU฀POUR฀ LAMOUR฀DE฀NOTRE฀3EIGNEUR฀
-UHAMMAD฀LUI฀FAIRE฀NIMPORTE฀QUOI฀AlN QUELLE RÏALISE QUE CELLE QUI A TRAHI




PRIMÏ฀½฀-ONSEIGNEUR฀AL3HÊl@Ô POUR LAMOUR DU 0ROPHÒTE FAIT LUI QUELQUE
฀$ANS฀CE฀PASSAGE฀TRADUIT฀LITTÏRALEMENT฀CHEIKH฀@!MR฀VA฀OSCILLER฀ENTRE฀LE฀VOUVOIE
MENT฀DISTANT฀CRAINTIF฀ET฀RESPECTUEUX฀ET฀LE฀TUTOIEMENT฀FAMILIER฀ET฀ASSURÏ
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LAVIS฀DAL3HÊl@Ô SUR CE QUIL DOIT FAIRE OU NE PAS FAIRE !SSEZ SOUVENT LE SOLLI
CITEUR฀NATTEND฀PAS฀DE฀CONSEIL฀PARTICULIER฀DE฀LA฀PART฀DU฀SAINT฀)L฀NE฀LUI฀DEMANDE฀
PAS฀PAR฀EXEMPLE฀DE฀LÏCLAIRER฀SUR฀LA฀MEILLEURE฀FA ON฀DE฀SEN฀SORTIR฀DE฀LE฀GUI
DER฀ OU฀ DINSPIRER฀ SA฀ CONDUITE฀ POUR฀MIEUX฀ RÏSOUDRE฀ LE฀ CONTENTIEUX฀ .ON฀ LE฀
DÏNONCIATEUR฀ ARRIVE฀ AVEC฀ 3!฀ SOLUTION฀ TOUTE฀ PRÐTE฀ ET฀ SOLLICITE฀ LE฀ CONCOURS฀ DU฀
SAINT฀UNIQUEMENT฀POUR฀LA฀METTRE฀Ì฀EXÏCUTION฀,A฀LETTRE฀DEVIENT฀AINSI฀UNE฀CON
DAMNATION฀ SANS฀ APPEL฀ UNE฀NOTIlCATION DUN ARRÐT DUNE CAUSE QUI EST DÏJÌ


























IMPLORE฀LAIDE฀DAL3HÊl@Ô i POUR PUNIR ;SON= VOLEUR AlN QUIL SERVE DE LE ON
@IBRA	฀AUX฀AUTRES฀w฀,E฀DÏNONCIATEUR฀Nª฀฀RÏCLAME฀LA฀PUNITION฀DE฀CELUI฀QUI฀
A฀EMPOISONNÏ฀SES฀OIES฀i฀AlN DE SERVIR DEXEMPLE MAW@IZA	฀POUR฀LES฀GENS฀w฀
)NVECTIVANT฀UNE฀FEMME฀ACCUSÏE฀DE฀LUI฀i฀FAIRE฀DE฀LA฀SORCELLERIEPOUR฀REPOUSSER฀Ì฀
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CHÊTIMENT฀LES฀DÏNONCIATEURS฀DE฀LIMAM฀AL3HÊl@Ô NE FONT GÏNÏRALEMENT PAS
DE฀QUARTIER฀ &ACE฀ Ì฀ LOUTRAGE฀ JUGÏ฀ IRRÏPARABLE฀ ILS฀ EN฀ APPELLENT฀ Ì฀ i฀LA฀ PIRE฀
DES฀ VENGEANCES฀w฀ SHAR฀ ALINTIQÊM	฀ ฀ 	฀ Ì฀ CE฀ QUE฀ LEURS฀ OFFENSEURS฀
i฀GOßTE;NT=฀ TOUTES฀ SORTES฀ DE฀ TOURMENTS฀w฀ 	฀ QUILS฀ SOIENT฀ FRAPPÏS฀ DUNE฀
i฀MALADIE฀MORTELLE฀w฀ 	฀OU฀DU฀i฀PLUS฀HORRIBLE฀MALHEUR฀w฀ 	฀$AUCUNS฀
ÏDICTENT฀ LEUR฀VOLONTÏ฀DICTENT฀EUXMÐMES฀AU฀SAINT฀UNE฀SANCTION฀CRUELLE฀ET฀




PASSER฀ LÏPONGE฀ LES฀ DÏNONCIATEURS฀ DÏCRÒTENT฀ ASSEZ฀ SOUVENT฀ UNE฀ PUNITION฀
DISPROPORTIONNÏE฀ SANS฀COMMUNE฀MESURE฀AVEC฀ LE฀DÏLIT฀OU฀ LINJUSTICE฀DONT฀
ILS฀DISENT฀AVOIR฀FAIT฀LES฀FRAIS฀#EST฀LE฀CAS฀PAR฀EXEMPLE฀DE฀CE฀FRÒRE฀VINDICATIF฀
QUI฀ POUR฀ UNE฀ RAISON฀ OBSCURE฀ PROFÒRE฀ CONTRE฀ SA฀ PROPRE฀ SUR฀ NOMBREUSES฀
IMPRÏCATIONS฀AFmICTIVES  i CHAGRIN AFmICTION ET TRISTESSE DIABÒTE CANCER
ET฀ TUBERCULOSE฀ HUMILIATION฀ RUINE฀ TRÏPAS฀w฀ 	฀ #EST฀ ÏGALEMENT฀ LE฀
CAS฀DE฀CET฀AGRICULTEUR฀QUI฀RÏCLAME฀CONTRE฀CELUI฀QUI฀A฀SACCAGÏ฀SES฀PLANTATIONS฀
DE฀PETITPOIS฀i฀UNE฀VENGEANCE฀;TERRIlANTE= QUI NE LAISSERA PAS DÏTONNER LES
GENS฀w฀	
$AUTRES฀ DÏNONCIATEURS฀ EN฀ REVANCHE฀ LAISSENT฀ AU฀ SAINT฀ TOUTE฀ LIBERTÏ฀ DE฀
RENDRE฀SON฀ARRÐT฀ET฀DE฀PRONONCER฀UNE฀SANCTION฀APPROPRIÏE฀฀i฀PRIÒRE฀DE฀FAIRE฀
LE฀ NÏCESSAIRE฀w฀ ARGß฀ ITTIKHÊDH฀ ALLÊZIM	฀ 	฀฀ i฀DISPOSE฀ DU฀ VOLEUR฀ COMME฀
BON฀TE฀SEMBLE฀w฀	฀฀i฀PUNISLE฀Ì฀TON฀GRÏ฀w฀	฀3I฀CHEIKH฀@!MR฀SEN฀REMET฀
ENTIÒREMENT฀Ì฀LA฀PUNITION฀QUE฀LIMAM฀AL3HÊl@Ô JUGERA ADÏQUATE DINmIGER IL
LUI฀PRÏCISE฀NÏANMOINS฀ SON฀ SOUHAIT฀DUN฀CHÊTIMENT฀i฀PUBLIC฀w฀ @ALANANN	฀ ET฀






DANS฀ SON฀MAUSOLÏEPRÏTOIRE฀Oá฀i฀LES฀PROCÒS฀ SONT฀ RÏSOLUS฀ LES฀ SENTENCES฀ REN
DUES฀ET฀LINNOCENCE฀DÏCRÏTÏE฀w฀	฀$URANT฀TOUT฀CE฀LONG฀TRAJET฀ET฀AU฀COURS฀DE฀
LA฀ VISITE฀PIEUSE฀ ZIYÊRA	฀ ET฀ SON฀PROTOCOLE฀DE฀ RECUEILLEMENT฀ ET฀ DE฀ CIRCUMAM
BULATION฀ TAWÊF	฀ IL฀A฀Dß฀AVOIR฀ TOUT฀ LE฀ LOISIR฀DE฀RÏmÏCHIR MßREMENT Ì SON CAS
ET฀DEXAMINER฀LA฀SITUATION฀SOUS฀TOUTES฀SES฀FACES฀1UELLE฀QUE฀SOIT฀LISSUE฀DE฀SA฀












MIEUX฀CLARIlER LEUR SITUATION ET Ì REPRENDRE POSSESSION DE LEUR DESTIN
,ENVOI฀DE฀LETTRES฀DE฀DÏNONCIATION฀Ì฀LIMAM฀AL3HÊl@Ô PEUT ÐTRE CONSIDÏRÏ
COMME฀UN฀MODE฀PARMI฀TANT฀DAUTRES฀DEXPRESSION฀DU฀SENS฀DE฀LA฀JUSTICE฀1UON฀





WAMULKIHI	฀ ฀ 	฀฀#ECI฀ LUI฀ IMPOSE฀NATURELLEMENT฀ LE฀ DEVOIR฀ DINTERVE






CIATION฀SUSCEPTIBLE฀DE฀DÏSAMORCER฀LES฀CONmITS ET DINCITER LES PROTAGONISTES Ì LA
NÏGOCIATION฀ET฀AU฀COMPROMIS
฀*EANNE฀&!62%43!!$!฀ET฀*OSÏE฀#/.42%2!3฀฀OP฀CIT฀P฀
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